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• Hakiki inkılâpçılar onlardır ki, ilerleme ve
yenileme inkılâbına sevketmek istedikleri insanla­
rın ruh ve vicdanlarındaki gerçek temayülü tenef­
füs etmesini bilirler. (1.9.1925)
• Hükümetimiz millidir. Tamamiyle hakikate
düşkündür. Mevhum idealler arkasında, o ideallere 
varmak için değil, fakat ulaştırmak hülyasiyle m il­
leti kayalara çarparak, bataklıklara batırarak, en 
nihayet kurban ederek mahvetmek gibi cinayetler­
den sakınan bir hükümettir. (1923)
• Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim oldu­
ğunu söylüyorlar. Evet, bu doğrudur. Benim arzu 
edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü 
ben, zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. 
Bence diktatör, başkalarını iradesine râmedendir. 
Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hük­
metmek isterim. (21.6.1935)
• İktisadi siyasetimizin mühim gayelerinden
biri de umumi menfaatleri doğrudan doğruya alâ­
kadar edecek İktisadî müessese ve teşebbüsleri, 
mali ve fenni kudretimizin müsaadesi nisbetinde 
devletleştirmektir. Ezcümle topraklarımızın altın­
da yatan maden hâzinelerini az zamanda işleterek 
milletimizin menfaatine açmak da ancak bu usûl 
sayesinde kabildir. (1922)
• Fertlerin hususî teşebbüslerini ve şahsi kabi­
liyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve 
geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok 
şeylerin yapılmadığını gözöniinde tutarak memleket 
ekonomisini devletin eline alması esasına dayanarak 
Türkiye’nin tatbik ettiği devletçilik sistemi, ondoku- 
zuncu asırdanberi sosyalizm nazariyatçılarımn ileri 
sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiş bir 
sistem değildir. (26.8.1935)
• Bizim memleketimiz vâsidir, çok sây ve ser­
mayeye ihtiyacımız vardır. Binaeanaleyh kanunları­
mıza riayyetkâr olmak şartiyle ecnebi sermayeleri­
ne lâzım gelen teminatı vermeğe her zaman hazırız. 
Ve şayanı arzudur ki, ecnebi sermayesi sabit serve­
timize inzimam etsin ve bizim için ve onlar için 
faydalı neticeler versin. Fakat eskisi gibi değil. Fil­
hakika mâzide ve bilhassa Tanzimat devrinaen son­
ra, ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mev­
kie mâlik oldu. İlm î mânasiyle diyebilirim ki; dev­
let ve hükümet, ecnebi sermayesinin jandarmalı 
ğından başka b'ırşey yapmamıştır. Artık her medenî 
devlet gibi, m illet gibi yeni Türkiye dahi buna mu­
vafakat edemez. Burasını esir ülkesi yaptıramaz.
(20.2.1923)
• Bu defa memlekette topraksız çiftç i bırakıl­
mamalıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik  sahiplerinin işle­
tebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu 
memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak 
verim derecesine aöre sınırlanmak lâzımdır.
(1937)
• Maarif işlerinde behemahal muzaffer olmak 
lâzımdır. B ir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu 
suretle olur. Bu zaferin temini için hepimizin tek 
can ve tek fik ir olarak esaslı bir program üzerinde 
çalışması lâzımdır. Bence bu programın esaslı nok­
taları ikidir:
1. Sosyal hayatımızın ihtiyacına uygun olması,
2. Asrın icaplarına uyması.
... B ir taraftan cahilliği ortadan kaldırmaya uğ­
raşırken, bir taraftan da memleket evlâdını sosyal 
ve iktisadi hayatta fiilen tesirli ve semereli kılabil­
mek için elzem olan iptidaî bilgileri amelî bir tarz­
da vermek usûlü, maarifimizin esasını teşkil etme­
lidir. (27.10.1922)
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La Libre Belgique gazetesi Tazıişleri Müdiiı lerlııden M. Frank, arkadaşımız M. Ali Bt- 
rand’a Atatürk dizisi hakkında bilgi veriyor. [Resimlen M İLLİYET  Brüksel Bürosu]
Belçika'nın en büyük 
gazetelerinden biri 
Atatürk'ün hayatını 
ve Kurtuluş Savaşını 
resimli roman halin-
de yayınladı.
BRÜKSEL, M. ALt 
BİRAND YAZIYOR
DÜNYA üzerinde Atatürk ilk defa bir resimli ro­mana konu olmuştur. 
Belçika’nın 200 bin tirajlı en 
oüyük gazetelerinden biri sayı, 
lan «La Libre Belgique» in ya­
zı işleri müdürlerinden Frank 
Jacques tarafından ortaya 
atılan bu fikir, kısa bir süre­
de kabul edilmiş ve Ata­
türk’ün fotoğrafları getirtile­
rek resimli roman hazırlan­
mıştır.
Frank Jaques, «Lord Kin­
ross tarafından yazılan ATA­
TÜRK kitabını okurken çok 
etkilenmiştim. Türkiye’yi ha­
yatımda hiç görmedim ve hiç 
La Libre Belgique gazetesinde çıkan Atatürk resim- ^ir zaman da görmek için özel 
11 romanın kupürü. I Devamı Sü. 9, SÜ. 1 de
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ATAMIZI 
AKIYORUZ
Erim: "Gücümüzü, azmimizi 
hep onun bize gösterdiği 
örnekten alıyoruz,, dedi
U
ANKARA, ÖZEL 
LU önder büyük, kurtarıcı Atatürk, ölümünün 
33. yıldönümünde bugün bütün yurtta tören­
lerle anılacaktır.
Başbakan Nihat Erim ya­
yınladığı mesajında, «Büyük 
Atatürk’ü, milletçe yürekler 
dolusu bir sevgi hâlesi içinde 
anıyoruz» demiş ve «Ondan 
ayrı yaşıyoruz diyemeyiz. Gü­
cümüzü, azmimizi hep O’nun 
bize gösterdiği örnekten alı­
yoruz» diye eklemiştir. Baş­
bakan Erim’in mesajı şöyle- 
dir:
«Aramızdan ayrılışının 33 
üncü yıldönümünde büyük A- 
tatürk’ü miletçe, yürekler do­
lusu bir sevgi hâlesi içinde 
tekrar anıyoruz. Bir yılı daha 
geride bırakırken. O içimizde 
daha büyüyor. Gönlümüzde, 
kafamızda, gözümüzün önün­
de hep O’nun ilkeleri var. 
Ondan ayrı yaşıyoruz diye, 
meyiz. Gücümüzü, azmimizi 
lıen O’nun bize gösterdiği ör­
nekten alıyoruz.
Devrimci, gerçekçi ve yapıcı 
büyük insan Atatürk, reform 
hareketlerimizin mihverini vo 
işaret ettiği hedeflerin bizati- 
hî felsefesini teşkil eder. Ak­
lın, bilimin egemenliği ilke­
sine güven ve bağlılık bizlere 
bıraktığı en değerli yücelme 
aracıdır. Atatürk devrimleri 
ve bu devrimlerin getirdiği 
ilkeler, her Türk evlâdının ti. 
tizlikle koruyacağı ve bağlı 
kalacağı bir bütündür. Onlar 
bize olduğu kadar mağdur 
devletlere de ışık tutmuştur »
İNÖNÜ'NÜN DEMECİ
Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkam İsmet İnönü, 
Atatürk’ün ölümünün 33’ün- 
cü yıldönümü dolayısiyle A- 
nadolu Ajansına bir demeç 
vermiş, «Atatürk adı ve ese­
ri, her politikacının sahibi 
ve dayanağı gösterilmekte, 
dir. Bu durum, Atatürk dev- 
rintlerinin, memleket ve mil­
letin yeni hayatında, cemi­
yetin başlıca mesnedi oldu­
ğunun delilidir.» demiştir.
İnönü’nün verdiği demeç 
şöyledir:
«Büyük ve aziz Atatürk’, 
ün aramızdan ayrılmasından 
33 yıl sonra O’nun adı ve 
eseri ayakta ve itibarda, fır­
tınalara göğüs germektedir. 
Tarihte Atatürk devrimleri 
kadar siyasî ve sosyal bü­
yük devrimler, devrim sahi­
binin ayrılmasından sonra 
fırtınalara uğramışlar ve
Gerizahmet çekmişlerdir, 
dönmeler olmuştur.
Aslında Atatürk devrim- 
lerine karşı olan birikmiş 
tortuların tepkileri olmakla 
beraber, zaman zaman Cıım. 
huriyet rejimine karşı çıkan 
bunalımlar, dermansız ve 
etkisiz kalmaktadır.
Atatürk adı ve eseri, 
politikacının sahibi ve 
yanağı gösterilmektedir, 
tatüı-k devrimlerinin, mem* 
# Devamı Sa. 9, Sü. 4 de
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Belçika’da Atatürk 
için resimli bir 
roman yapıldı
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B U R H A N
FELEK i
DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ
Atatürk inkılâp konularında köklü deği­
şikliği, ıslâhat hareketine tercih etmiştir. 
O bir doktrin adamı değildi. Atatürk'ün 
Türk inkılâbı dediği konular kendi zama­
nında başarılmış, kanun yolu ile tatbik
edilmiş çağdaş medeniyete giriş hareket 
leridir. Atatürk, demokrasiye dayanan 
Cumhuriyet idaresinin bütün icaplarını 
öngörmüştür 9
ATATÜRK'ün YOLU
B İR bakıma Atatürk bu fâni dünyayı ve onunla be­raber bizi biraz erken bırakıp ebediyete göçmüş­
tür. Bu söz sadece bir temenni değildir Her sevi­
lenin arkasından söylenen bir teessür ifadesi de değildir.
Gerçekten görüyoruz ki Atatürk, Türkiye’nin ilerisine 
ait fikir ve emellerini lâvıkıyla aydınlatmadan, umumi 
olarak bize çizdiği bâzı direktiflerin hedef ve karakte­
rini açıklamaya vakit bulamadan intikal etmiştir. Bun- 
da hâdiselerin çıkış ve açılışının da fırsat verme bakı­
mından rolü olmuştur.
f Ama biz bir noktaya geldik ki; birbirine 180 derece 
• zıt iki fikri, iki prensibi karşılıklı «Atatürk yolu» olarak 
ele alıp münakaşa edebilmekteyiz. Bu bir büyük Confu- 
sion =  Keşmekeş’tir. Yâni fikir karışıklığıdır. Kanaat : 
veya nakil karışıklığıdır. Bu halde bırakılması, ilim, i 
tarih ve Atatürk’ün vazıh ve sarih şahsiyetine, karakte- i 
rine karşı hürmetsizliktir.
■ 1
İşitiyoruz, bir Atatürk Akademisi kurulmaktadır, i:
Bunun bir ayak evvel kurulması bu kargaşalığın, sahife- 
lerden ve zihinlerden silinebilmesi bakımından pek lü­
zumludur.
Bütün büyük liderlerin, dîııî ve siyasî önderlerin ölü- 
mfinden sonra bu çeşit karışıklıklar, kasıtlı, kasıt­
sız yanlışlıklar, lıattâ uydurulmuş söz ve banketlere 
ziyadesiyle rastlanmıştır. Bunlar, sahibinin vefatına ne 
kadar yakın ele alınırsa o kadar kolay ve sahih olarak 
tesbit edilebilir. Atatürk irtihal edeli bugün 33 yıl geç­
miştir. Bu, hakikatlere erişme bakımından az bir mesa­
fe değildir. Atatürk’ün yakınlarından pek çok kimse az 
çok aralıklarla kendisini ahret yolunda tâ-kip etmişlerdir.
Ama çok yaşasınlar, gene onunla beraber çalışmış, hem 
hal olmuş, sözlerini dinlemiş, hattâ zaptetmiş arkadaş ve 
yakınları az da olsa mevcuttur. Yapılacak iş, bu zatiar- 
, dan/bellîbaşlı devlet ve millet işleri, cumhuriyet ve ger­
çekleştirdiği inkılâplar, prensipleri, anayasa esasları, mil­
liyet, medeniyet, ahlâk, din, demokrasi, dış politika, iç 
politika, nüfus, aile, hülâsa siyasal ve sosyal ana me­
seleler hakkında neler yazmış, neler söylemişse bunları 
fotokopiler ve manyetik bandlarla tesbit edip lüzumunda 
herkesin başvurup istifade edebileceği hale getirmek ve 
sözlerinin hangi ahval ve şartlar içinde, hangi hâdise do- 
layısiyle söylendiğini de mümkün olduğu sarahate kavuş­
turmak bu büyük adamı tarihe ve torunlarına daha va­
zıh şekilde tanıtmak, ona karşı borçlu olduğumuz büyük 
şükranın zarurî kıldığı edası gecikmiş bir borçtur^'
Bunda daha fazla gecikmek ona karşı hürmette, 
memlekete, millete karşı hizmette kusur olur.
Bu yapılmadan hangimizin ve kimin Atatürk’ün yo- 
lunda olduğunu — hele zaman biraz daha geçerse — 
ayırt etmek mümkün olamayacaktır.
B. F. f i
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s - Ailemizin büyüğü ve sevgili varlığı
| ADVİYE SAROLTun |
I ânı ve ağır rahatsızlığı sırasında, başta değerli hekim =
| Dr. Gültaç Özbay olmak üzere gece gündüz yardımla- |
| rımıza koşan sevgili komşularımıza; memleketimizin |
1 her bakımdan öğünülecek bir sağlık kurumu olan îs- 1 
: tanbul Göğüs Cerrahisi Merkezinde son nefesini verin- ş 
İ ceye kadar, kendisini kurtarabilmek için büyük çaba =
| gösteren, başta sayın Prof. Dr. Siyami Ersek olmak e 
I üzere, Servis Şefi sayın Dr. Akgün Sayman’a ve sayın =
İ Dr. Aydın Arık, Dr. Cemal Berksoy, Dr. Atilla Şamilgil, i 
I Dr. Selâhattin Şenyüz ve Dr. Sami Ünal’a, Başhemşire e =  
İ saym Esen Avşâk’a, Servis Başhemşiresi sayın Şenay | =
İ Şenbiçerler’e, hemşire sayın Şükran Çağlı, Gülşen Gö- e Şî-jŞ 
i kay ve Süheyla Karayakut’a, gececi sayın Nuri Özde- i ==  
E mir’e ve müessesenin diğer değerli hekim ve hemşire- e ==  
I leriyle iyi yürekli, çalışkan personeline, cenaze töreni- r —— 
E ne katılarak, evimize gelerek veya telle, telefonla ve | ==
İ mektupla acılarımızı paylaşan bütün yakınlarımıza ve \
E aziz dostlarımıza ailece derin şükranlarımızı sunarız. e —
SARGUT ve ECEVİT aileleri | j j
i  Milliyet: 15535 f  rzz
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ATATÜRK ve ALTI
T ÜRKİYE Cumhuriyeti 48. yılı­nı doldurmuş bulunuyor. Ye­
ni devletimizin kurucusu M. 
Kemal Atatürk, Cumhuriyeti 15 ya­
şında bırakmıştı. Fakat, devlet baş- 
i kanlığı zamanında inkılâp hareket­
leriyle Türk topluluğu- 
/na bir yön göstermiş 
ve başarılan işler Cum­
huriyetin bu kuruluş 
\ devrinin tarihine mal 
[ojimuştur.
'  Atatürk’e devlet adamı ve 
inkılâpçı olarak yaşadığı de­
vir tarihi içinde yerini verir, 
ken, Türk toplumu için gele­
ceğe yön veren prensipleri­
nin olduğunu belirtmemek 
bakını- 
çocuğu 
tıi ye- f 5 
ugün. I  i
kü nesillere de örnek olması 
bakımından kısaca değinmek 
gerekir.
f  M. Kemal çökmekte olan 
bir İmparatorluğun yılları 
içinde öğrenim ve meslek ha­
yatına atılmıştır. Askerî mes­
leği icabı rütbelerine göre 
savaş meydanlarında vatan 
topraklarını ve milletini çe­
şitli yönleriyle tanımıştır. Bu­
nun yanı başında zamanının 
yerli ye yabancı yayınlarım 
okumuş ve devlet idaresi 
için yeni fikirlere sahip ol. 
musturV
1919’a kadar siyasî hayatın 
ön safında görünmez ise de, 
devlet idamesi için fikren ha- 
zırlığı vardır^/
NELER OKURDU?
İLKESİ
YAZAN :
Prof. Dr. Âlet İHAM
[Ankara Üniversitesi öğretim üyesi]
Bu Örnekleri M. Kemal’in 
zamanının sosyal cereyanla-
___ ______ rını yabancı dilde okunduğu.
mümkün değildiryfeu m nu ve tahliller yaptığını gös- 
dan ilk önce birTialk ' termek için veriyorum. Aynı 
olarak yetişme ve kendin v i yıllardaki resmî raporlarında 
tistirme, tarihçesine b  / se OsmanlI Hükümetini uya­
ran tavsiyeleri vardır.
22 mayıs 1919’da Samsun’- ] 
dan OsmanlI Hükümetine şu-, 
nu yazıyor: «Millet Birlik! 
olup hâkimiyet esasını ve] 
Türk duygusunu hedef tut./ 
muştur.» Ona göre Kurtuluş 
Savaşının amacı, millî Misâk 
sınırları içinde bağımsız Türk 
Devleti'dir.
Cumhuriyet olacağını ise 
Erzurum Kongresinin bittiği 
gün arkadaşlarına söylüyor 
ve yazdırıyor. (8 temmuz 
1919)
Bunlar benim şahit olma­
dığım, fakat işittiğim ve oku­
duğum bilgiler.
Benim şahit olduğum de­
virlerde M. K. Atatürk oku­
yan ve okuyanları dinleyen 
ve her konuda tartışmaya se. 
ven bir insandı.
gg§
Meselâ 1. Dünya Savaşının 
son aylarında 6 Temmuz 1918 
de Viyana’da bir aylık teda­
visi esnasında tuttuğu hâtıra 
defterine şöyle yazar: «Ku­
mandanların en büyük cesa­
reti mes’uliyetten korkma, 
maktır... Ben daima ruhî ve 
manevî ahvale çok dikkat 
ederim» diyor. Yine aynı def 
terde ^en im  elime büyük 
selâhivet ve kudret geçerse, 
, ben İçtimaî hayatımızda iste- 
ı nilen inkılâpları bir anda bir 
| (coup) ile tatbik edeceğimi 
zannederims/üiye yazıyor.
Burada Fransızca kitaplar 
okuduğunu da kavdeden M. 
Kemal yfVRevolte
adlı kitaptan başka, sosya­
lizm üzerinde okuduklarından
aktarmalar yapıyor^ Meselâ 
Konservatör (muhafazakâr) 
için kitap yazarının şövle de­
diğini kaydetmiştir: «Konser, 
vatör o adamdır ki. nehrin 
suyunu elleri içinde muhafa­
za etmek isterler, onların 
parmaklarında bir parça ça­
murdan başka bir şey kal­
maz.»
DOKTRİNİ YOK
inkılâp konularında köklü 
değişikliği, İslâhat hareketine 
tercih etmiştir.
Yeni harfler örneği gibi, 
inkılâp mefhumu üzerinde 
tartışılırken 1933’te şu tarifi 
kendisinden yazmıştım:
«Tiirk Milletini son asır­
larda geri bırakmış olan mü­
essesleri yıkarak, yerlerine 
m illeti^ en yüksek medenî 
icaplara' göre ilerlemesini te­
min edecek yeni müesseseleri 
koymuş olmaktır.»
.. ... Atatürk bir Doktrin adamı
ihtilâly^ değildi. Çünkü doktrin bir
işlendiği memleketlerde tat. 
bikat sahası bulamaması ay­
rıca üzerinde durulmaya de­
ğer.
XX. asrın şarttan ise, her 
bakımdan değişiklik gösterir. 
Bugün bence daimi keşiflere 
ve gelişmeye tâbi olan top­
luluklar dogmatizme bağlı 
kalamaz. işte Atatürk bu 
akılcı ve ilim yolunu b’ze 
gösterdiği vakit, bizim toplu­
mlunuzun da taassup ve geri 
zihniyetini ortadan kaldırmak 
istemiştir.
İNKİLÂP DERKEN..
■ BB— — « « n - ıu ı a ın  İL
Atatürk’ün Tiirk inkılâbı 
dediği konular kendi zama. 
nında başarılmış kanun yolu 
ile tatbik edilmiş çağdaş me­
deniyete giriştir. Bu, ilk önce 
devlet şeklinde ve nıüessese- 
lerinde yapılanları kapsar. 
Monarşik, Teokratik Osman­
lI devletinden demokratik, 
lâik Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin muosseselerimn, 
bu yeni şekle göre değiştiril­
mesi gerekmiştir.
^ Atatürk, demokrasiye dava, 
nan Cumhuriyet idaresinin
bütün icaplarım öngörmüş­
tür, ancak bunlar zaman
içinde yerleşecek, gelişecek 
ve millî bünyemizdeki tatbi­
katı zamana ve toplum anla­
yışına göre olacaktı ı /
Diğer inkılâp konularını sı­
ralarsak hepsi birbirine bağ.
inanışın felsefî ye dinî fikir­
lerin tümünün hiç değişmez 
karakterde kabul edilişidir.
XIX. asır Avrupasıııda en. 
diistrinin gelişmesiyle deği- 
şen toplum düzeninde, insan 
haklarının yeni bir görüşle 
ortaya çıkması doktriner ad­
dedilen nazariyeier ortaya çı­
karmıştır. Aşırı sol denilen 
sistemi ortaya atanlar tara­
fından ve bu nazariyenin asıl
M E V I İ D
Sevgili babamız,
AmasyalI Yük. Wlüh.
AHMET HULUSİ YOLAÇ'ın
vefatımn 40. gününe rastlayan 11 kasım 1971 (perşembe) 
günü, öğle namazını müteakip, aziz ruhuna ithafen, 
Kadıköy] Kızıltoprak Zühtüpaşa Camiinde okunacak 
mevlid-i şerife, akraba, dost ve arzu eden din kardeş­
lerimizin teşrifleri rica olunur. . ,
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V E F A T
Merhum Enver Bey ve merhume Habibe Hanımın 
oğullan, Dr. Rüştü ÇAPÇI ile Suat SÜREL’in kardeşleri 
Naime ve Hüsnü Nuri ERENLİ’nin damatları Müfit ve 
Yavuz ERENLÎ’nüı enişteleri Mine TÜZÜNER ile En­
ver ÇAPÇI’nm çok sevgili babaları Sedat TÜZÜNER 
ve Betül ÇAPÇI’nın kayınpederleri, Tolga’mn biricik 
dedesi Türkân ÇAPÇI’mn eşi eski vakıflar umum mü- 
dürterinden Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Umum Mü. 
dürü faziletli ve dürüst insan
ORHAN ÇAPÇI
tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 9.11.1971 
salı günü vefat etmiştir. Cenazesi 10.11.1971 çarşamba 
günü Fatih Camiinden öğle namazını takiben kaldırı­
larak Edimekapı Sehitliği’ne defnedilecektir.
Mevlâ rahmet ey leye.
AİLESİ
Milliyet 15546
T E Ş E K K Ü R
Bizleri sonsuz acılar içersinde bırakıp aramızdan ebediyen ayrılan 
aile büyüğümüz
M USTAFA GAZİOĞLU'nun
vefatında ve cenaze töreninde bizleri yalnız bırakmayıp teselli eden ve —  
acılarımızı paylaşan, cenaze törenine iştirak eden, çelenk gönderen, evle. —E 
rimize bizzat gelen, telefon ve telgrafla taziyette bulunan, bütün akraba. ~ -  
dost ve yakınlarımıza en içten teşekkürlerimizi arz ederiz. -ğ-E
Evlâtları : ==
HURİYE, ÖMER, SABAN, MUZAFFER, Ü
HALİT GAZİOĞLU ve MÜZEYYEN OKANEF ==
Reklâmcılık: 2074 - 15543
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F o t o ğ r a f l a r l a
Atatürk’ün Hayatı
A ta tü rl? ü rrd o ğ u m u n d a n  ölüm üne k ad ar hayatın ın  
bütün  s a fh a la rın ı 5 2 8  resim  içinde to p lay an  bu 
h a rik u la d e  a lbüm  ya ld ız lı bir c ilt iç inde  çıktı.
i
TivzfYerİ : Bateş F iy a t ı:  5 0  L ira Doğan Kardeş Yayınları
Bateş: 57 — 15517
tı ve toplumumuz için gerek­
li aşamalardır.
Bugün bir de deniyor ki, 
her parti ve herkes Atatürk­
çü olabilir mi?
Evet Atatürk doktrin ada­
mı değildi ama, oııun Türki­
ye Cumhuriyetinin kurucusu 
olarak yalnız C. H. Partisi 
için değil, Anavasa’ya da koy. 
durduğu ilkeleri vardır. (5 
şubat 1937)
İşte bu altı prensip Ata­
türk’ün çevresinde tartışıldı­
ğı ve açıklamaları ve hattâ 
kendisi tarafından tarifleri 
yapıldığı vakit ben de salıit 
olmuş ve bunlara katılmış­
tım. Çünkü kendisi bu mese­
leler üzerinde kitaplar oku. 
muş, bana da okutmuş, vur­
du bu bakımdan gezerek yer­
lerinde incelemeler yapmış 
halk ile aydınlarla görüşmüş­
tür.
0  Cumhuriyetçiyiz, diyor 
Atatürk, ilkesinin birin­
cisi ve devlet şekli olarak 
millî egemenliğe davaııaıı ve 
daima gelişecek olan siste, 
nıin demokratik usullerin ye­
ni şartlara göre işlemesini 
öngörüyor.
0 Lâiklik, bu, devlet ida­
resinde bütün kanunla­
rın ve usullerin çağdaş ilim 
ve fenne dayanmasını, günün 
ve toplumun ihtiyacına ce­
vap verecek durumda olma, 
sun temin etmenin zarureti­
ne inanarak, dinî inançlarla 
bir tutulmaması kabul edil­
miş oluvor.
©  Atatürk milliyetçidir ve 
bunun esası Türk adın­
da ve Türkiye halkında sem- 
bolleşiyor. Her milletin ben. 
ligine, insan haklarının gö- 
riişiyle saygılı olunacak, fa­
kat Türk milleti kendi ben­
liğine sahip ofacaiSıgr 
" 0  Halkçılık ilkesi ise 
milliyetçiliğin dayandı­
ğı Türk halkının kanun önün, 
de eşit olması, bir sosyal sı­
nıf üstünlüğü tanımamasıdır. 
Türkiye’de iş bölümüne göre 
Türk halkı vardır.
©  Devletçilik, bu tama­
men ekonomik bir 
prensiptir. Atatürk bunun 
için diyor ki, «Kişinin çalış­
ması esas olmakla beraber, 
mümkün olduğu kadar az za­
man içinde milleti refaha ve 
memleketi geliştirmek için 
milletin genel ve yüksek men. 
faallerinin icap ettirdiği iş­
lerde, özellikle ekonomik 
alanda devleti fiilen alâkadar 
etmek mühim esasiarımız- 
dandır.» Atatürk, Serbest =  
(Liberal) rejime taraftar de­
ğildir. Devlet bünyesinde eko­
nomik işlerin plânlı bir şe. 
kilde ele alınması, devletçi­
lik ilkesinin tatbikatı olarak 
öngörülmüş ve daima da 
kontrollü bir düzende geliş­
mesinin sağlanması istenmiş­
tir. Bugün buna karma eko­
nomi denilivorsa da, esası 
devletin ekonomik vönden 
memleketin bütün üretici ve 
yapıcı kuvvetlerini plânlı bir 
şekilde idare etmektir.
Q  Fakat asıl inkılâpçılık 
ilkesi üzerinde daha 
fazla durmak gerek. Atatürk’, 
ün bunun için konuşmaların- 
dan not ettiklerim şöyledir:
«İNKİLÂPCİLIK»
«Bu koyduğumuz prensip­
ler bugünün icaplarına göre 
milletimizin medeniyet yo­
lunda gelişmesi için faydalı 
bulduklarımızdır. ’Ancak.fSos- 
yal bünye daima gelişen*'*Te 
tyframuTe yönelmesi zorunki’  
olan dürumdarifr/î ITnrı ve 
teknik ise Tıeran yeniliklere, 
icatlara açıktır. Bu durum 
karşısında insanların istek 
ve ihtiyaçları hem maddi 
hem manevî olarak daima 
çoğalan bir şekilde gelişir.
inkılâpçılık prensibine bağ. 
U oldukça Türk topluluğu me­
deniyet âleminde geri kal­
mama yolunu bulacaktır. An­
cak bunda gözöniinde tutu­
lacak nokta, millî bütünlüğü, 
müzü ve millî menfaatlerimi­
zi mili! benlik şuuru içinde 
en titiz bir itina ile korumak­
tır.
1 inkılâp veya devrim heri şeyi sadece devirerek değil.l yapıcı, kurucu olduğu zaman' 
bir değer taşır. İ
Mîlletlerin) ancak kendi 
bünyelerini* iyi tanıyan ve iç-1 
lerinden çıkabilen önderleri 
ve idareciler, çağdaş ilim ve- j 
Tilerinden faydalanma sartiv. 
ie tonlumu ileri götürebilme 
yeteneğine sahip olurlar.»
Bence inkılâpçılık, Ata. 
tiirk’ü hem dogmadan, hem 
statik olmaktan kurtarmış, 
realist ve dinamik bir karak­
ter kazandırmıştır.
ATATÜRK ve 
DIŞ SİYASET
A
i  m rATÜRK döneminden bu­
günlere kalan en ilginç ve 
öğretici deney, herhalde, Mustafa Ke­
mal'in dış siyaset alanındaki ustalığıdır. 
Başarılı bir taktisyen olarak yaptığı değer­
lendirmelerdir. Mustafa Kemal’in büyük 
özelliği olan gerçekçilik, kendini dış konu­
larda açıkça belli etmiştir. Hattâ, izlenen 
dış siyaset, bazı noktalarda çok Herki dö­
nemlere bile ışık tutmuştur. Derin bir sez­
ginin ürüııü olan görüşler, geçerliğini uzuıı 
süre koruyabilmiştir.
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele dö­
nemindeki dış siyaseti, özünde, şu varsa­
yıma dayanır: Osnıaniı İmparatorluğunu 
yaşatacak, onun işgal altındaki toprakları­
nı kurtaracak kuvvete hağımsızlıkhk sa­
vaşçıları sahip değildir. Böyle bir iddia, 
Batılı ülkeleri çok daha kesin şekilde kar­
şıya almak olacaktır. Bunun yerine. Mi- 
sak-ı Milli ile sınırlan çizilmiş topraklar 
uğruna mücadeleye girilmelidir. Bu değer­
lendirme, hem dış kuvvetleri bir ölçüde 
yumuşatacak hem de Türkiye’nin o anki 
gücüne daha uygun bir iddia, kazanılması 
daha mümkün hir savaj yaratacaktır.
Millî mücadelenin gelişmesi, hu varsa­
yımın taktik yönündeki doğruluğunu orta­
ya koymuştur. Gerçekten, Mustafa Kemâl, 
Batılı kuvvetlerin uzantısı durumundaki Yu­
nanlıları savaş alanında altederken, Avrupa­
lIların doğrudan doğruya ve bütün ağır­
lıklarıyla savaşa girmelerini, usta manevra­
larla önleyebilmiştir. Dünya konjonktürü­
nü çok iyi değerlendirmiştir. Sovyet İhti­
lâlinden ötürü zaten diken üstünde oturan 
—ve Rusya’ya birlikler gönderip ihtilâlci­
lerle çarpışan— Avrupa devletlerinin zaa­
fından, en geniş ölçüde yararlanmıştır.
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korunmasına dayanmaktadır. Gerçi bu dö­
nemde, bir ülkenin bağımsızlığı ve taraf­
sızlığı günümüzden daha kolay korunabii- 
mektedir. Ekonomik alanda —yeni araştır­
maların ortaya koyduğu üzere (X)— özel 
yabancı sermaye Türkiye’de önemli bir yer 
tutmakta ve gelmeye devam etmektedir. 
Ancak, dönemin özelliği, genç Türkiye’nin 
siyasal bağımsızlığını koruyabilmiş olma­
sıdır. Dengeli ve kendi çıkarlarına uygun 
bir politika izleyebilmesidir.
B U dönemin çeşitli dış po­
litika girişimleri arasında 
belki en ilginç olanı, Atatürk’ün kurulma­
sına öncülük ettiği «Balkan Antantı» (1934) 
ve «Saadabad Paktı» dır (1937).
Bütün tarihi boyunca Doğu ve Batı 
arasında bir köprü olan Türkiye’nin belki 
günümüzde bile sahip çıkması gereken bir 
uluslararası göreve, bu anlaşmalar işaret 
etmektedir. Tarih sahnesindeki yerini bu 
geçit yolları üzerindeki özel durumundan 
ötürü alan, köprünün güvenliğini yüzyıllar 
boyunca korumuş ve bu imtiyazdan yarar­
lanmış OsmanlI Devletinin ürünü olan genç 
Tüririyeniıı, tarihsel görevi açısından ya­
pacağı en doğru tercih, herhalde budur. 
Balkanlar ve Orta Doğu’da barışın sağlan­
ması ve medeniyetlerin kavşak noktasın­
da güvenliğin korunmasıdır.
Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 
ile kurulan Balkan Antantı ile İran, Irak 
ve Afganistan’la imzalanan Saadabad Pak­
tı, Türkiye’nin tarihsel görevinin doğrultu­
sunda yapılmış anlaşmalardır. özellikle 
Balkan Paktından, Avrupa’daki yeni blok­
laşmaların yaratacağı bir savaştan sakın­
mak yolunda fayda ümit edilmiştir.
M USTAFA Kemal’in, Milli 
Mücadele döneminde, Sov- 
yetler Birliği’ne karşı izlediği politika, bir 
başka gerçekçiliğin ifadesi olmuştur. Av- 
rupamn kapitalist ülkelerince yürütülen 
hir saldırıya o dönemde hedef olan genç 
Sovyet yönetimi için, aynı ülkelere karşı 
Türkiye’de açılacak yeni bir cephe, ayrı 
amaçlar taşısa bile, Sovyetler Birliği için 
çok önemlidir. Düşmanı zayıflatacak, onu 
iki cepheye bölecektir. Mustafa Kemal’in 
kazanması durumunda ise, Sovyetler Birli­
ğinin güneyi güvenliğe alınmış olacaktır.
Mustafa Kemal’in dış politikası, bu du­
rumun dikkatli ve gerçekçi bir değerlen­
dirilmesine dayanmıştır. Türkiye’nin ba­
ğımsızlık hareketi, bir yandan önemli Sov­
yet yardımı alırken, bir yandan da, iki 
cephede mücadelenin zorluğuna AvrupalI­
ların dikkatini çekmiştir.
S ONUÇ olarak, Atatürk dö­
neminin belki en önemli 
yanı, dış politikada yürütebildiği başarılı 
denge politikasıdır. 1936’da imzalanan 
Montrö Anlaşmasıyla, bu politika son 
önemli başarısını kazanır. Gerçi uzun bir 
dönem değerlendirilirken bütün dış politi­
ka girişimlerinin aynı ölçüde yararlı oldu­
ğunu söylemek ve her fırsattan aynı şe­
kilde faydalaıuldığını öne sürmek güçtür. 
Ancak, artık tarih olmuş bir dönemin gü­
nümüzde bile tazeliğini ve geçerliğini en 
fazla koruyan özelliği, dış siyasette sağ­
ladığı başarıdır.
Ölüm yıldönümünde tekrar andığımız 
büyük liderin hâtırasına gösterilecek en 
büyük -saygı, herhalde, onun dış politika 
anlayışım yeniden değerlendirmek; geç­
mişten günümüze tutulan ışığın önemini 
kavrayabilmektir.
A TATÜRK’ÜN Cumhuriye- 
tın ilk dönemindeki dış 
politikası, siyasal bağımsızlığın dikkatle
(1 ) Doç. Dr. A . Gündüz Ökçün, «1920 —  1930 yıl­
lan  arasında kurulan Türk Anonim Şirket­
lerinde Yabancı Sermaye», A. Ü. Siyasal Bil­
giler Fakültesi yayını (Ankara, 1971)
Arabanız^ km,>cle 
olmayabilir..
Ama siz isterseniz "0 km"de imiş gibi gözükebilir. 
Düşünün bir kere arabayı "0 km" de gösteren nedir?
Boyası. Boyayı boya yapan nedir? Renkleri, kalitesi 
ve de hepsinden önemlisi Ç B S SU PERLU X 
markasını taşıması.
Onun için arabanızı Ç B S SU PERLU X ile boyatın. 
Arabanız "0 km" de imiş gibi gıcır, gıcır olsun.
Sizin de, arabanızın da yüzü gülsün.
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